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A Zona Agreste, dadas as suas características de solo e
clima propícias à produção de grãos em sequeiro, é a mais
importante área produtora de alimentos do Nordeste
brasileiro. Têm-se registrado, nos últimos anos agrícolas,
nessa região, produtividades de grãos de milho atingindo
patamares de até 10,0t/ha, com destaque para o agreste
dos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Fato semelhante
vem acontecendo com a cultura do feijoeiro comum, em
que têm-se registrado produtividades em torno de 3,0t/ha.
O cultivo da soja também vem mostrando rendimentos de
grãos ao redor de 3,0t/há, semelhantes àqueles registrados
em áreas tradicionais de exploração dessa leguminosa em
outras regiões do país, a um custo de produção relativa-
mente baixo, se comparado àqueles praticados em áreas de
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zona agreste dos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.
Ressalta-se, ainda, que toda a soja consumida nas granjas
localizadas ao longo das capitais nordestinas provém do
Centro-Oeste brasileiro, porquanto não há produção
regional suficiente para suprir essa demanda. No entanto,
em razão da aptidão da zona agreste dos estados
supracitados para produzir soja torna-se necessário
incentivar o cultivo desse produto visando minimizar a
importação da soja de outras partes do país.
O desenvolvimento de variedades de soja adaptadas a
baixas latitudes, tem contribuído para a expansão desta
cultura para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, criando
novas fronteiras para o desenvolvimento da soja.
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Entre as várias tecnologias desenvolvidas para a produção
da soja, a escolha adequada de cultivares constitui um dos
principais componentes do sistema de produção da
cultura. Diante da existência da interação cultivares x
ambientes, são necessárias avaliações contínuas, em rede
de ensaios, a fim de determinar o desempenho agronômico
dos genótipos e sua adaptação às diferentes condições
locais.
O objetivo deste trabalho foi averiguar  o desempenho
produtivo de cultivares de soja na zona Agreste do
Nordeste do Brasil, para que ao fim das avaliações e
estabilidade da cultura neste agroecossistema,  possa
permitir a recomendação e ou lançamento de cultivares
adequadas para esta região.
Os dados analisados foram obtidos de duas redes de
ensaios: a primeira rede englobou a avaliação de 14
cultivares e os ensaios foram  realizados no decorrer dos
anos agrícolas de 2006 e 2007, nos municípios de Nossa
Senhora das Dores, Frei Paulo e Simão Dias, e em 2008,
nos municípios de Frei Paulo, Simão Dias e Paripiranga.
Esses municípios estão localizados na Zona Agreste do
Estado de Sergipe, à exceção de Paripiranga, que se situa
no agreste do Nordeste baiano. A segunda rede de ensaios
contemplou a avaliação de 24 cultivares e os trabalhos
foram implantados nos municípios de Nossa Senhora das
Dores (2007), Frei Paulo (2007 e 2008), Simão Dias
(2008) e Paripiranga (2008).  Esses municípios estão
localizados entre as latitudes 1030’ e 10º55’ (Tabela 1);
os regimes pluviais registrados em cada localidade no
decorrer do período experimental constam na Tabela 2.
Os ensaios foram instalados em maio de cada ano, em
delineamento experimental de blocos ao acaso, com três
repetições. Cada parcela foi constituída por quatro fileiras
de 5,0m de comprimento, espaçadas de 0,50m entre si,
deixando-se, após o desbaste, entre 15 a 18 plantas por
metro linear. Foram colhidas as duas fileiras centrais de
forma integral, correspondendo a uma área útil de 5m2.
Foram realizadas análises de variância individuais para
cada local, dos dados de rendimentos de grãos, efetuando-
se, a seguir, a análise de variância conjunta.
A produtividade média de grãos, na rede constituía por
14 materiais,  variou de 2.283kg/ha, no ambiente Nossa
Senhora das Dores, no ano de 2007, a 3.525kg/ha, em
Simão Dias, no ano agrícola de 2008, sobressaindo como
mais favoráveis ao cultivo da soja os municípios de Simão
Dias e Frei Paulo (Tabela 3). As médias de produtividades
de grãos das cultivares, na média dos nove ambientes,
oscilaram de 2.765kg/ha a 3.163kg/ha, evidenciando o
alto potencial para a produtividade de grãos do conjunto
avaliado. Destacaram-se com melhores rendimentos as
variedades BRS Sambaíba e EMGOPA, seguidas das BRS
Tracajá, Conquista, Bela Vista, Corisco e BRS Barreiras, as
quais se constituem em alternativas importantes para
exploração da soja em áreas do agreste dos estados da
Bahia e Sergipe.
Na Tabela 4 estão os resultados referentes à rede constitu-
ída por  vinte e quatro cultivares. As médias de produtivi-
dades encontradas em cada ambiente oscilaram de
2.327kg/ha, em Nossa Senhora das Dores/2007, a
3.335kg/ha, em Simão Dias/2008. Destacaram-se como
mais favoráveis ao cultivo da soja, os municípios de Simão
Dias e Frei Paulo, com rendimentos superiores a 3.000kg/
ha. As produtividades médias de grãos das cultivares na
média dos cinco ambientes variaram de 2.447kg/ha a
3.373kg/ha, com média geral de 2.982kg/ha, destacando-
se com melhor adaptação M-SOY 9350 RR, M-SOY 8925
RR, BRSMG 8506 GRR, BRS Juliana RR, BRS 271 RR,
BRS Barreiras, BRS Sambaíba, BRS Favorita RR, dentre
outras, consubstanciando-se em alternativas importantes
para a agricultura regional.
Em razão do expressivo crescimento da cultura do milho
na zona agreste dos estados da Bahia e Sergipe registrado
nos últimos anos,  como resultado do cenário altamente
favorável para exploração desse produto, torna-se relevan-
te traçar uma estratégia para evitar o efeito danoso da
monocultura do milho. Nesse sentido, a soja seria uma
alternativa importante, dada a sua adaptação a essa região,
conforme pode-se constatar nos resultados apresentados,
e a colocação desse produto nas granjas regionais,
reduzindo sobremaneira os custos com a importação desse
tipo de grão de outras regiões do país.
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Tabela 2. Índices pluviais (mm) ocorridos durante o período experimental. Zona agreste dos estados da Bahia e
Sergipe,2006, 2007 e 2008
*Mês de plantio.
Tabela 1. Coordenadas geográficas dos municípios onde foram instalados os ensaios, na zona agreste dos estados da
Bahia e Sergipe, 2006, 2007 e 2008
Frei Paulo/SE
Simão Dias/SE
N. Sra. das Dores/SE
Paripiranga/BA











































































4 Avaliação do desempenho agronômico de cultivares de soja na Zona Agreste dos estados da Bahia e Sergipe
Tabela 3. Médias e resumos das análises de variância, por local e conjunta, referentes ao peso de grãos (t/ha) obtidos em












































































































































































































ns não significativo, ** e * Significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si
pelo teste Scott-Knott.
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Tabela 4. Médias e resumos das análises de variância, por local e conjunta, referentes ao peso de grãos (t/ha) obtidos em
ensaios de competição de cultivares de soja, Sergipe e Bahia, 2007 e 2008.
Cultivares
M – Soy 9350 RR
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